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JEFATURA DEL ESTADO
INSTRUMENTO de Ratificación del Conve
nio para facilitar el Tráfico Marítimo In
ternacional, hecho en Londres el día 9 de
abril de 1965.
FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE
JEFE DEL ESTADO ESPAÑOL,
GENERALÍSIMO DE LOS EJÉRCITOS NACIONALES
Por cuanto el día nueve de octubre de mil nove
cientos sesenta Y cinco, el Plenipotenciario de Espa
ña, nombrado en buena y debida forma al efecto,
firmó en Londres el Convenio para facilitar el Trá
fico Marítimo Internacional, hecho en Londres el
día nueve de abril de mil novecientos sesenta y cinco,
vistos y examinados los dieciséis artículos que inte
gran dicho Convenio, su anexo, y oída la Comisión
de Asuntos Exteriores de las 'Cortes Españolas, en
cumplimiento de lo prevenido en el artículo catorce
de su Ley Constitutiva ,
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en ello se dis
pone, como en virtud del presente lo apruebo y rati
fico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer, que
se cumpla y observe puntualmente en todas sus par
tes, a cuyo fin, para su mayor validez y firmeza,
Mando expedir este Instrumento de Ratificación
firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado
por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.
Dado en Madrid a dos de julio de mil novecientos
setenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores,
LAUREANO LOPEZ RODO
TEXTO DEL CONVENIO
Los Gobiernos Contratantes,
deseando facilitar el tráfico marítimo simplificando
y reduciendo al mínimo los trámites, formalidades y
documentos exigidos para la entrada, estancia en
puerto y salida de los buques que efectúan viajes
internacionales,
Han convenido lo siguiente :
ARTÍCULO I
De acuerdo con las disposiciones del presente Con
venio y de su anexo, los Gobiernos Contratantes se
comprometen a adoptar todas las medidas adecdálas
para facilitar y acelerar el tráfico marítimo interna
cional Y para evitar demoras innecesarias a los bu
ques, a las personas y a los bienes que se encuentren
a bordo.
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ARTÍCULO II
Uno. Los Gobiernos Contratantes, de acuerdo
con las disposiciones del presente Convenio, se com
prometen a cooperar en la elaboración y apliCación
de las medidas destinadas a facilitar la entrada,-es
tancia en puerto y salida de los buques. Estas me
didas serán, dentro de lo posible, por lo menos tan
favorables como las que están en vigor para otro-s
medios internacionales de transporte, aunque dichas
medidas difieran según las modalidades particulares
de cada uno de ellos.
Dos. Las medidas destinadas a facilitar' el tráfico
marítimo internacional previstas en el presene Con
venio y su anexo se aplican por igual a los buques
de los Estados, sean o no ribereños del mar, cuyos
gobiernos son partes del presente Convenio.
Tres. Las disposiciones del presente Convenio no
se aplican ni a los buques de guerra ni a las embar
caciones de recreo.
ARTÍCULO III
Los Gobiernos Contratantes se comprometen a
cooperar, en la medida de lo posible, para unificar
los trámites, formalidades y documentos en todos los
aspectos en los que dicha uniformidad pueda facili
tar y mejorar el tráfico marítimo internacional, así
como para reducir al mínimo las modificaciones que
se estimen necesarias destinadas a satisfacer las exi
gencias de orden interno.,
ARTÍCULO IV
Con el objeto de lograr los fines enunciados en
los artículos precedentes del presente Convenio, los
Gobiernos 'Contratantes se comprometen a cooperar
entre sí o por medio de la Organización Consultiva
Marítima Intergubernamental (en adelante (lenomi
nada la "Organización") en las cuestiones relativas
a los trámites, formalidades y documentos exigidos,
así como a su aplicación al tráfico marítimo inter
nacional.
ARTÍCULO V
Uno. Ninguna de las disposiciones del presente
Convenio, o de su anexo, deberá interpretarse como
obstáculo para la aplicación de medidas más favora
bles de que goce el tráfico marítimo internacional
en virtud de la legislación nacional de un Gobierno
Contratante o de las disposiciones de cualquier otro
acuerdo internacional.
Dos. Ninguna de las disposiciones del presente
Convenio o de su anexo deberti interpretarse como
impedimento para que un Gobierno 'Contratante apli
que las medidas temporales que juzgue necesarias
para preservar la moralidad, la seguridad y el orden
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públicos, o para impedir la introducción o la difusión
de enfermedades o epidemias que puedan poner en
peligro la salud pública o contagiar a los animares o
vegetales.
Tres. Todas las cuestiones que no son objeto de
disposiciones expresas en el presente Convenio con
tinuarán sujetas a la legislación de los Gobiernos
Contratantes.
ARTÍCULO VI
Para los fines de aplicación del presente Convenio
y de su anexo, se entiende por :
a) "Normas", las medidas cuya aplicación uni
forme se' juzga necesaria y practicable por los Go
biernos Contratantes, conforme a las disposiciones
del Convenio para facilitar el tráfico marítimo inter
nacional
b) "Prácticas recomendadas", las medidas cuya
aplicación por los Gobiernos Contratantes se estima
deseable para facilitar el tráfico marítimo interna
cional.
ARTÍCULO VII
Uno. El anexo al presente Convenio puede ser
modificado por los Gobiernos Contratantes, bien a
iniciativa de uno de ellos o con ocasión de una con
ferencia reunida a este efecto.
Dos. Todo Gobierno Contratante puede tomar la
iniciativa de proponer tina enmienda al anexo diri
giendo un proyecto de enmienda al Secretario Ge
neral de la Organización (en adelante denominado
el "Secretario General") :
a) A petición expresa de un Gobierno Contra
tante, el Secretario General comunicará directamente
las propuestas de enmienda a todos los Gobiernos
Contratantes para su examen y aceptación. Si no
recibe una petición expresa a este efecto, el Secretario
General puede proceder a las consultas que estime
deseables anfes de comunicar dichas propuestas a los
Gobiernos Contratantes
b) Cada Gobierno Contratante notificará al Se
cretario General, dentro de los doce meses siguien
tes a la recepción de esta comunicación, si acepta o
no la enmienda propuesta ;
c) Toda notificación de este 'orden será dirigida
por escrito al Secretario General, quien la pondrá en
conocimiento de todos los Gobiernos Contratantes ;
d) Toda enmienda al anexo, adopada de conformidad con el presente párrafo, entrará en vigor seis
meses después de la fecha en que haya sido adoptada por más de la mitad de los Gobiernos Contra
tantes ;
e) El Secretario General informará a todos los
Gobiernos Contratantes de toda enmienda que entre
en vigor según lo prescrito en el presente párrafo,así como de la fecha de entrada en vigor de dichaenmienda.
Tres. El Secretario General convocará una Con
ferencia de los Gobiernos 'Contratantes encargada deexaminar las enmiendas al anexo cuando un tercio,
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por lo menos, de dichos Gobiernos lo soliciten. Toda
enmienda adoptada en el curso de esta Conferencia
por mayoría de dos tercios de los Gobiernos Contra
tantes presentes y votantes entrará en vigor seis me
ses después de la fecha en la que el Secretario Ge
neral notifique la 'enmienda adoptada a los Gobier
nos Contratantes.
Cuatro. El Secretario General informará a los
Gobiernos signatarios, en el plazo más breve, de la
adopción y entrada en vigor de toda enmienda adop
tada de conformidad con el presente artículo.
ARTÍCULO VIII
Uno. Todo Gobierno 'Contratante que juzgue
imposible adaptar sus propios trámites, formalidades
y documentos para cumplir con una cualquiera de
las normas o que estime necesario por razones par
ticulares adoptar medidas diferentes de las previstas
en dicha norma, informará al Secretario General de
las diferencias existentes entre sus propias prácticas
Y dicha norma. Esta notificación deberá hacerse lo
antes posible después de la entrada en vigor del pre
sente Convenio respecto al Gobierno interesado o
cuando éste haya tomado la decisión de exigir trá
mites, formalidades y documentos diferentes de los
prescritos en la norma.
Dos. En caso de enmienda a una norma o de tina
norma nuevamente adoptada, la existencia de una
diferencia deberá comunicarse al Secretario General
lo antes posible después de la entrada en vigor de
estas modificaciones, o cuando se haya tomado la
decisión de exigir trámites, formalidades o documen
tos diferentes. Todo Gobierno Contratane puede notificar al mismo tiempo las medidas que se propone
tomar para adaptar sus trámites, formalidades o do
cumentos a las disposiciones de la norma enmendada
o de la nueva norma.
Tres. Se invita a los Gobiernos Contratantes a
que adapten en la medida de lo posible sus trámites,
formalidades y documentos a las prácticas recomen
dadas. Tan pronto como un Gobierno Contratante
haya logrado esta adaptación, informará de ello al
Secretario General.
Cuatro. El Secretario General informará a los
Gobiernos Contratantes de toda notificación que le
sea hecha en aplicación de los párrafos precedentesdel presente artículo.
ARTÍCULO IX
El Secretario General convocará una Conferencia
de Gobiernos Contratantes para la revisión o en
mienda del presente Convenio a petición de un ter
cio, por lo menos, de los Gobiernos Contratantes.
Toda revisión o enmienda será adoptada por una
mayoría de dos tercios de la Conferencia y posteriormente certificada y comunicada por el Secretario
General a todos los Gobiernos Contratantes para su
aceptación. Un año después de la aprobación por losdos tercios .de los Gobiernos Contratantes de las dis
posiciones revisadas o de las enmiendas, cada revi
sión o enmienda entrará en vigor para todos los
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Gobiernos Contratantes con la excepción de aquellos
que, antes de su entrada en vigor, hayan declarado
que no la aprueban. En el momento de adoptar un
texto revisado o una enmienda, la Conferencia puede
decidir por mayoría de dos tercios que ,ésta es de tal
naturaleza que todo Gobierno que haya hecho esta
declaración y que no apruebe la revisión o la enmien
da, dentro de un plazo de un año después de su
entrada en vigor, cesará de ser parte del Convenio
al expirar dicho plazo.
ARTÍCULO X
Uno. El presente Convenio estará abierto a la
firma durante seis meses a partir de esta fecha y,
después de este plazo, quedará abierto a la adhesión.
Dos. Los Gobiernos de los Estados Miembros
de la Organización de las Naciones Unidas o de
cualquiera de los Organismos especializados o del
Organismo Internacional de Energía Atómica, así
como los Estados partes del Estatuto del Tribunal
Internacional de justicia, podrán ser partes del Con
venio mediante :
a) Firma sin reserva de aceptación ;
h) Firma con reserva de aceptación, seguida de
aceptación ; o
c) Adhesión.
La aceptación o adhesión se efectuará mediante el
depósito de un instrumento cerca del Secretario Ge
neral.
Tres. El Gobierno de todo Estado no habilitado
para formar parte del Convenio en virtud del párra
fo dos del presente artículo puede solicitarlo al Se
cretario General y podrá ser admitido como parte
del Convenio, conforme a las disposiciones del pá
rrafo dos, a condición de que su solicitud haya sido
aprobada por dos tercios de los Miembros de la Or
ganización que no sean Miembros Asociados.
ARTICULO XI
El presente Convenio entra en vigor sesenta días
después de la fecha en que los Gobiernos de al me
nos•diez Estados lo hayan firmado sin reserva de
aceptación, o hayan depositado instrumentos de acep
tación o adhesión. Para cualquier Gobierno que lo
acepte o se adhiera ulteriormente, entra en vigor
sesenta días después del depósito del instrumento de
aceptación o adhesión.
ARTÍCULO XII
Cuando el presente Convenio haya estado en vigor
tres arios respecto a un Gobierno Contratante, dicho
Gobierno puede denunciarlo mediante notificación
escrita dirigida al Secretario General, quien comuni
cará a todos los restantes Gobiernos Contratantes el
contenido Y la fecha de recepción de dicha notifica
ción. La denuncia surtirá efecto un ario después de
la fecha en la cual el Secretario General haya réci
bido la notificación, o después de un plazo mayor,
si así se especifica en la notificación.
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ARTÍCULO XIII
Uno. a) Las Naciones Unidas, cuando asumen
la responsabilidad de la administración de un terri
torio, o cualquier 'Gobierno Contratante responsable
de las relaciones internacionales de un territorio, de
berán proceder lo antes posible a consultar con ese
territorio para esforzarse en extenderle la aplicación
del presente Convenio y, en todo momento, pueden
declarar que el presente Convenio se extiende a tal
territorio mediante una notificación escrita dirigida
al Secretario General.
b) La aplicación del presente Convenio se extien
de al territorio designado en la notificación, a partir
de la fecha de recepción de la misma o de otra fecha
que se indique en la notificación.
c) Las disposiciones del artículo VIII del pre
sente Convenio se aplican a todo territorio al cual
se extienda el Convenio conforme al presente ariícu
lo. La expresión "sus trámites, formalidades y do
cumentos" comprende, en este caso, las disposiciones
en vigor en el territorio en cuestión.
d) El presente Convenio cesa de aplicarse a todo
territorio después de un plazo de un ario, a partir
de la fecha de recepción de una notificación, dirigida
a este efecto al Secretario General, o al fin de cual
quier otro período más largo especificado en la no
tificación.
Dos. El Secretario General notificará a todos los
Gobiernos Contratantes cuando el presente Convenio
se extienda a cualquier territorio en virtud de las
disposiciones del párrafo 1 del presente artículo, ha
ciendo constar en cada caso la fecha a partir de la
cual el presente Convenio es aplicable.
ARTÍCULO XIV
El Secretario General dará cuenta a todos los .Go
biernos signatarios del Convenio, a todos los Gobier
nos 'Contratantes y a todos los miembros de la Or
ganización, de :
a) El estado de las firmas al presente Convenio
y sus fechas.
b) El depósito de instrumentos de aceptación y
adhesión, así como la fecha de depósito.
c) La fecha en la cual entre en vigor el Conve
nio, de acuerdo con el artículo XI.
d) Cualquier notificación recibida, de acuerdo
con los artículos XII y XIII y su fecha.
e) La convocatoria de cualquier conferencia, se
gún lo dispuesto en los artículos VII y IX.
ARTÍCULO XV
El presente Convenio y su anexo serán deposita
dos cerca del Secretario General, quien enviará co
pias certificadas del mismo a los Gobiernos signata
rios y a los demás Gobiernos que se adhieran al
mismo. Tan pronto como el Convenio entre en vigor
será registrado por el Secretario General, de con
formidad con el artículo 102 de la Carta de las Na
ciones Unidas.
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ARTÍCULO XVI
El presente Convenio y su anexo están redactados
en inglés y en francés, cuyos textos son igualmente
auténticos. Se prepararán traducciones oficiales en
ruso y en español, que serán depositadas juntamente
con el original firmado.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios infrascrítos
han firmado el presente Convenio.
Hecho en Londres a 9 de abril de 1965.
ANEXO
CAPITULO PRIMERO
DEFINICIONES Y DISPOSICIONES GENERALES.
A. Definiciones.
Para los fines de aplicación del presente anexo, las
expresiones que a continuación se citan poseen el
siguiente significado :
Aparejos y pertrechos del buque.—Artículos, dis
tintos de las piezas de recambio del buque, que se
transportan a bordo para ser utilizados en el mismo
y que son amovibles, pero no de consumo, especial
mente los accesorios, tales como embarcaciones de
salvamento, material de salvamento, muebles y otros
artículos del equipo del buque.
Armador.—E1 propietario o el que explota un bu
que, ya se trate de una persona física o jurídica, Y
toda persona que actúa en nombre del propietario
o del que lo explota.
Equipajes acompañados de pasajeros.—Bienes, in
cluidas especies monetarias, transportados por cuen
ta de un pasajero a bordo de mismo buque que éste,
ya sean de su posesión personal o no, a condición
de que no sean objeto de un contrato de transporte
o de otro acuerdo análogo.
Carga.—Todos los bienes, mercancías, objetos y
artículos de cualquier clase transportados a bordo
de un buque, distintos del correo, las provisiones de
a bordo, piezas de recambio, pertrechos y aparejos,
efectos y mercancías de la tripulación y los equipa
jes acompañados de pasajeros.
Efectos y mercancías pertenecientes a los miem
bros de la tripulación.—Ropa, artículos de uso co
rrfente y cualquier otro objeto, incluidas especies
monetarias, pertenecientes a los miembros de la -tri
pulación y transportados a bordo del buque.
Hora de llegada.—Hora a la que un buque fondea
o atraca a un muelle, en un puerto.
Miembro de la tripulacrón.—Toda persona con
tratada efectivamente para desempeñar a bordo, du
rante un viaje, cometidos en reíación con el funcio
namiento o el servicio del buque, y que figure en la
lista de tripulación.
Piezas de repuesto.—Artículos de reparación o de
recambio destinados a ser incorporados al buque quelos transporta.
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Correo.—Correspondencia y demás objetos con
fiados por las Administraciones postales para ser
remitidos a-otras Administraciones postales.
Autoridades públicas.—Organismos o funciona
rios de un Estado encargados de aplicar o hacer
cumplir las Leyes y Reglamentos de dicho Estado,
relacionados con cualquier aspecto de las normas y
prácticas recomendadas que contiene el presente
anexo.
Provisiones de a bordo.—Mercancías para ser uti
lizadas a bordo, incluidos productos de consumo, las
mercancías para vender a los pasajeros y a los
miembros de la tripulación, el combustible y los lu
bricantes, pero excluyendo los aparejos y pertrechos
y las piezas de repuesto del buque.
B. Disposiciones generales.
Teniendo en cuenta el párrafo 2 del artículo V del
Convenio, las disposiciones del presente anexo no
impiden que las autoridades públicas tomen todas
las medidas apropiadas, así como solicitar datos su
plementarios que se estimen necesarios en caso de
sospecha de fraude o para resolver problemas par
ticulares que constituyan una grave amenaza para
el orden público, la seguridad pública o la salud pú
blica, o para impedir la introducción o la propaga
ción de enfermedades o epidemias contagiosas para
animales o vegetales.
1.1. Norma.—Las Autoridades Públicas no exi
girán en todos los casos más que los datos indispen
sables, reduciendo su número a un mínimo.
Cuando en el anexo figure una enumeración de
los datos, las Autoridades Públicas no exigirán más
que aquellos que les parezcan indispensables.
1.2. Práctica recomendada.—No obstante el he
cho de que los documentos puedan ser prescritos e
impuestos por separado en el presente anexo para
fines determinados, las Autoridades Públicas, tenien
do en cuenta el interés de las personas que han de
rellenar dichos documentos, así como el objeto de
los mismos, deberán prever la fusión en uno solo de
dos o más documentos, en todos los casos en que
sea posible Y cuando de ello se derive una simplifi
cación apreciable.
CAPITULO II
LLEGADA, ESTANCIA Y SALIDA DE BUQUES.
El presente capítulo contiene las disposiciones exi
gidas a los Armadores, por las Autoridades Públi
cas, a la llegada, estancia y salida de un buque ; ello
no significa, en modo alguno, que no deban presen
tarse a las Autoridades competentes ciertos certifi
cados y otros documentos del buque relativos a la
matrícula, dimensiones, seguridad, tripulación del
mismo, así como cualquier otro dato.
A. Generalidades.
2.1. Norma. Las Autoridades Públicas no exi
girán a la llegada o salida de buques, en las condi
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ciones en que se aplica el Convenio, más que la retención de los documentos previstos en el presente
capítulo.
Estos documentos son :
La declaración
La declaración
La declaración
La declaración
tripulación.
La lista de la
La lista de pas
general.
de carga.
de provisiones de a bordo.
de efectos y mercancías
tripulación.-
ajeros.
de la
El documento exigido al correo por el Convenio
Postal Universal.
La declaración sanitaria marítima.
B. Alcance y objeto de los. documentos de a bordo
2.2. Norma.—La dec\laración general será el do
cumento base en el que figure la información, exilida
por las Autoridades Públicas a la llegada y salida
referente al buque.
2.2.1. Práctica recomendada.--E1 mismo formu
lario de declaración general será aceptado tanto a la
llegada corno a la salida del buque.
2.2.2. Práctica recomendadla.—En la declaración
general, las Autoridades Públicas no exigirán más
que los siguientes datos :
Nombre y descripción del buque.
Nacionalidad del buque.
Pormenores relativos a la matrícula.
Pormenores relativos al tonelaje.
Nombre del Capitán.
Nombre y dirección del consignatario.
Descripción somera de la carga.
Número de miembros de la tripulación.
Número de pasajeros.
Pormenores someros referentes al viaje.
Fecha y hora de llegada o fecha de salida.
Puerto de llegada o de salida.
Situación del buque en el puerto.
2.2.3. Norma.—Las Autoridades Públicas acep
tarán la declaración general, fechada y firmada por
el Capitán, el consignatario o cualquiera otra persona
habilitada y debidamente autorizada por el 'Capitán.
2.3. Norma.—La declaración de carga será el do
cumento base en el que figuren los datos, exigidos
por las Autoridades Públicas a la llegada y salida,
referente a la carga. Sin embargo, los pormenores
referentes a mercancías peligrosas serYtn exigidos
por separado.
2.3.1. Práctica recomendada.—En la declaración
de carga, las Autoridades Públicas no exigirán más
'que los siguientes pormenores :
a) A la entrada :
Nombre y nacionalidad del buque.
Nombre del Capitán.
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Puerto de, procedencia.
Puerto donde está redactada la declaración.
Marcas y números ; número y clase de bultos ;
cantidad y descripción de la mercancía.
-- Nombre del destinatario, si se conoce.
-- Número de cédula de embarque de la carga des
tinada a ser desembarcada en el puerto en cues
tión.
Puertos en los cuales la mercancía que permane
ce a bordo será descargada.
Primer puerto de embarque de la mercancía car
gada según la cédula de embarque.
b) A la salida :
Nombre y nacionalidad del buque.
Nombre del Capitán.
Puerto de destino.
Para la mercancía cargada en el puerto en cues
tión ; marcas y números ; número y clase de bul
tos ; cantidad y descripción de la mercancía.
Número de cédula para la mercancía embarcada
en el puerto en cuestión.
2.3.2. Práctica recomendada.—Para la carga que
permanece a bordo, las Autoridades Públicas no exi
girán más que breves pormenores sobre un mínimo
de puntos esenciales.
2.3.3. Norma.—Las Autoridades Públicas acep
tarán la declaración de cargamento fechada y firma
da por el Capitán, el consignatario o cualquiera otra
persona debidamente autorizada por el Capitán.
2.3.4. Práctica recomendadd—Las Autoridades
Públicas deberán aceptar un ejemplar del manifiesto
del buque, en lugar de la declaración de carga, a
condición de que contenga todos los datos previstos
en las prácticas recomendadas 2.31.1 Y 2.3.2 y esté
firmada de acuerdo con la norma 2.3.3.
Alternativamente, las' Autoridades Públicas po
drán aceptar un ejemplar de la cédula de embarque
firmada de acuerdo con la norma 2.3.3 o una copia
certificada, si la variedad y número de las mercan
cías enumeradas lo permiten y si los datos previstos
en las prácticas recomendadas 2.3.1 y 2.3.2 que no
figuran en dichas copias se suministra en otro apar
tado debidamente certificado.
2.3.5. Práctica recomendada.—Las Autoridades
Públicas permitirán que los bultos no contenicros en
el manifiesto, y en posesión del ¡Capitán, se omitan
de la declaración de carga a condición de que se
suministren por separado los pormenores de tales
bultos.
2.4. Norma. La declaración de provisiones de a
bordo será el docurnento.base a la llegada y salida
en el que figuren los datos exigidos por las Autori
dades Públicas referente a las provisiones del buque.
2.4.1. Norma.—Las Autoridades Públicas acep
tarán la declaración de provisiones de a bordo fe
chada y firmada por el Capitán o por un Oficial del
buque debidamente autorizado por el Capitán, que
tenga conocimiento personal de dichas provisiones.
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2.5. Norma.—La declaración de efectos y mer
cancías de la tripulación será el documento base en
el que figuren los datos exigidos por las Autoridades
Públicas referentes a los efectos y mercancías de la
tripulación. No será exigida a la salida.
2.5.1. • Norma.—Las Autoridades Públicas acep
tarán la declaración de efectos y mercancías de la
tripulación fechada y firmada por el Capitán del bu
que o por un Oficial habilitado y debidamente auto
rizado por el Capitán. Las Autoridades Públicas
pueden exigir igualmente que cada miembro de la
tripulación ponga su firma o una marca distinta en
caso de no poder hacerlo en el documento relativo
a sus efectos y mercancías.
2.5.2. Práctica recomendada.—Normalmente, las
Autoridades Públicas no exigirán pormenores más
que de los efectos y mercancías de la tripulación que
sean .imponibles o sujetos a prohibiciones o restric
ciones.
2.6. Norma.—La lista de la tripulación será el
documento base en el que figuren los datos exigidos.
por las Autoridades Públicas a la llegada y salida
del buque referentes al número y composición de su
tripulación.
2.6.1. Práctica recomendada.—En la lista de la
tripulación, las Autoridades Públicas no exigirán
más que los datos siguientes :
— Nombre y nacionalidad del buque.
Apellido(s).
Nombre(s).
-- Nacionalidad.
Grado o funciones.
Fecha y lugar de nacimiento.
Clase y número del documento de identidad.
-- Puerto Y fecha de llegada.
Procedente de.
2.6.2. Norma.—Las Autoridades Públicas acep
tarán la lista de la tripulación fechada y firmada por
el Capitán o por cualquier otro Oficial del buque
debidamente autorizado por el 'Capitán.
2.7. Norma.—La lista de pasajeros será el docu
mento base en el que figuren los datos requeridos
por las Autoridades Públicas a la llegada y salida
del buque referente a los pasajeros.
2.7.1. Norma.—Las Autoridades Públicas no exi
girán listas de pasajeros en travesías cortas o en
'servicios mixtos marítimos ferroviarios entre países
vecinos.
•
2.7.2. Práctica recomendada.—Las ,Autoridades
Públicas no exigirán tarjetas de embarque o desem
barque, además de las listas de pasajeros, a los pasajeros cuyos nombres figuren en dichas listas. Sin
embargo, cuando las Autoridades Públicas se enfren
ten con problemas especiales que constituyan una
grave amenaza a la salud pública, se podrá exigii4
que una persona que efectúe un viaje internacionalfacilite a la llegada, por escrito, su dirección en el
lugar de destino.
2.7.3. PI-láctica recomendada.—En la lista de pa
sajeros, las Autoridades Públicas no exigirán Más
que los siguientes datos :
Nombre y nacionalidad del buque.
Apellido(s).
Nombre(s).
Nacionalidad.
-- Fecha de nacimiento.
Lugar de nacimiento.
Puerto de embarque.
Puerto de desembarque.
Puerto y fecha de llegada.
2.7.4. Práctica recomendada. — Una lista esta
blecida por la compañía de navegación será aceptada
en lugar de la lista de pasajeros a condición de que
contenga por lo menos los datos exigidos que se
prevén en la práctica recomendada 2.7.3. y que esté
fechada y firmada de conformidad con la norma 2.7.5.
2.7.5. Norma.—Las Autoridades Públicas acep
tarán la lista de pasajeros fechada y firmada por el
Capitán del buque, el consignatario o cualquiera
otra persona debidamente autorizada por el Capitán.
2.7.6. Práctica recomendada.—Las Autoridades
Públicas deberán procurar que los Armadores les
notifiquén a la entrada la presencia de todo pasaje
ro clandestino descubierto a bordo.
2.8. Norma.—Las Autoridades Públicas no exi
girán ninguna declaración escrita con respecto al
correo a la llegada y salida, con excepción de la
prescrita en el Convenio Postal Universal.
2.9. Norma..—La declaración sanitaria marítima
será el documento base en el que figuren los datos
exigidos por las Autoridades sanitarias del puerto
referentes al estado sanitario a bordo del buque du
rante la travesía y a su llegada al puerto.
C. Documentos a la llegada.
2.10. Norma.—A la llegada a puerto de un bu
que, las Autoridades Públicas no exigirán más que
los documentos siguientes :
Cinco ejemplares de la declaración general.
Cuatro ejemplares de la declaración de carga.
Cuatro ejemplares de la declaración de provisio
nes de a bordo.
Dos ejemplares de la declaración de efectos y
mercancías de la tripulación.
Cuatro ejemplares de la lista de la tripulación.
Cuatro ejemplares de la lista de pasajeros.
Un ejemplar de la declaración sanitaria marítima.
D. Documentos a la salida.
2.11. Norma.—A la salida de puerto del buque,las Autoridades Públicas no exigirán más que los
documentos siguientes :
Cinco ejemplares de la declaración general.
Cuatro ejemplares de la declaración de carga.
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— Tres ejemplares de la declaración de provisiones
de a bordo.
Dos ejemplares de la lista de la tripulación.
Dos ejemplares- de la lista de pasajeros.
2.11.1. Práctica recome-ndaSa.—En lo que res
pecta a las mercancías que han sido ya objeto dé una
declaración a la entrada en puerto y que permane
cen a bordo no se exigirá una nueva declaración -de
carga a la salida del mismo puerto.
2.11.2. Práctica recomendada.—Las Autoridades
Públicas no exigirán declaración separada para las
provisiones de a bordo ni para aquellas que ya han
sido objeto de tina declaración a la llegada, ni para
las provisiones embarcadas en el puerto y cubiertas
por otro documento aduanero presentado en dicho
puerto.
2.11.3. Narma.—Cuando las Autoridades Públi
cas requieran información relativa a la tripulación
de un buque a la salida, se aceptará el ejemplar de
la lista de la tripulación presentada a la llegada si
está firmada de nuevo y si da cuenta de cualquier
modificación que haya tenido lugar en el número y
composición de la tripulación o indica que no ha
tenido lugar ninguna modificación.
E. Medidas para facilitar la tramitación de forma
lidades referentes a la carga, pasajeros, tripulación
y equipajes.
2.12. Práctica recomendada. Las Autoridades
Públicas, con la cooperación de Armadores y admi
nistraciones portuarias, deberán procurar que se re
duzca a un mínimo estricto la duración de inmovili
zación en puerto para efectuar las formalidades de
llegada y salida ; con este fin deberán prever las dis
posiciones necesarias para el tráfico de los buques
en los puertos y revisar frecuentemente todas las
formalidades relacionadas con la llegada y salida de
buques, así corno las disposiciones relativas a carga
y descarga, servicios de reparaciones, etc. También
deberán establecer disposiciones para que, en la me
dida de lo posible, las formalidades de entrada y sa
lida de los buques de carga y de su cargamento se
puedan llevar a cabo en la zona de carga y descarga.
2.121 Práctica recomendada.—Las Autoridades
Públicas, con la cooperación de Armadores o explo
tadores y adminitraciones portuarias, deberán Pro
curar que se tomen medidas satisfactorias relativas
a la conducción de los buques que entran o salen de
puerto para simplificar y facilitar la manipulación
y las formalidades aduaneras de las mercancías. Ta
les medidas deberían abarcar todas las fases de la
conducción desde la llegada del buque al muelle ; des
carga, trámites aduaneros y, de ser necesario, alma
cenaje y reexpedición. Se deberá establecer un ac
ceso cómodo y directo entre el almacén de mercan
cías y la zona de aduanas, ambas situadas de prefe
rencia cerca de los muelles, y deberán instalarse
medios transportadores mecánicos donde quiera que
sea posible.
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F. Escalas consecutivas en dos o más puertos
del mismo Estado.
2.13. Práctica recomendadb.—Teniendo en cuen
ta las formalidades efectuadas a la llegada de un
buque al primer puerto de escala dentro del terri
torio de un Estado, las formalidades y documentos
exigidos por las Autoridades Públicas en toda escala
ulterior del mismo territorio, hechas sin escala in
termedia en otro territorio, deberán reducirse a un
mínimo.
G. Tramitación de documentos.
2.14. Práctica recomendada1.—Las Autoridades
Públicas, siempre que sea posible, deberán aceptar
los documentos a que se refiere el presente anexo,
con la excepción de los mencionados en la norma 3.7,
cualquiera que sea la lengua en que la información
esté redactada, entendiéndose que podrá exigirse una
traducción escrita u oral a una de las lenguas oficia
les de su país o de la Organización por las Autori
dades Públicas mencionadas cuando se estime ne
cesario.
2.15, Norma.—Las Autoridades Públicas no exi
girán que los documentos a que se refiere el pre
sente capítulo sean dactilografiados. Se aceptarán
declaraciones de llegada manuscritas, con tinta o lá
piz indeleble, con tal de que sean legibles.
2.16. Norma.—Las Autoridades Públicas del país
de cualquier puerto previsto de entrada, descarga o
de tránsito no exigirán que uno cualquiera de los
documentos relativos al buque, a la carga, a los pa
sajeros o a la tripulación, a que se refiere el presente
capítulo, esté legalizado, verificado o autorizado por
uno de sus representantes en el extranjero o que le
haya sido presentado con anterioridad. Esta diTo
sición no significa en modo alguno que se le impida
exigir la presentación de un pasaporte o de documen
tos de identidad de un pasajero o de un miembro
de la tripulación con fines de visado u otros análogos.
CAPITULO III
LLEGADA Y SALIDA DE PERSONAS.
Este capítulo contiene las disposiciones relativas
a las formalidades exigidas por las Autoridades Pú
blicas en lo referente a tripulaciones y pasajeros a
la llegada o salida de un buque.
%.
A. Trámites y formalidades de llegada y salidai.
3.1. Norma.—Un pasaporte válido constituirá el
documento base que facilite a las Autoridades Pú
blicas, a la llegada o salida del buque, la información
referente al pasajero.
3.1.1. Práctica recomendada. Los Estados Con
tratantes deberán acordar en la medida de lo posible,
por vía de acuerdo bilateral o multilateral, la acep
tación de documentos oficiales de identidad en vez
y lugar de los pasaportes.
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3.2. Práctica recomendada. — Las Autoridades
Públicas deberán tornar medidas para que los pasa
portes de los pasajeros u otros documentos oficiales
de identidad en su lugar no sean controlados más
que una vez por las Autoridades de inmigración,
tanto a la llegada como a la salida. Además, se exi
girá la presentación de pasaportes u otros documen
to soficiales de identidad en su lugar con fines de
verificación o de identificación dentro de las form- a
lidades de aduana o de otras formalidades, a la lle
gada y a la salida.
3.3. Práctica recomendada.—Después de la pre
sentación de pasaportes u otros documentos oficiales
de identidad en su lugar, las Aütoridades Públicas
deberán restituir estos documentos inmediatamente,
tras su verificación, y no retenerlos con fines de con
trol suplementario, excepto si se opone un obst5culo
cualquiera a la dmisión de un pasajero en el ferri
torio.
3.4. Práctica recomendada. — Las Autoridades
Públicas no exigirán de los pasajeros al embarque o
desembarque, o de los Armadores que los represen
ten, información escrita que no figure en sus docu
mentos de identidad o que repitan la información
ya presentada en los mismos, a menos que sea nece
sano completar cualquiera de los documentos 44 que
se refiere el presente anexo.
3.5. Práctica recomendada,. — Las Autoridades
Públicas que exijan de los pasajeros, al embarque o
desemabrque, información escrita suplementaria que
no tenga por objeto el completar los documentos a
que se reifere el pre.sente anexo, limitarán sus pre
guntas para fines de más amplia identificación a las
menciones enumeradas en la práctica recomenda
da 3.6 (tarjeta de embarque y desembarque). Dichas
Autoridades deberían aceptar la tarjeta de embarque
o desembarque rellenada por el pasajero sin exigir
oue sea rellenada o controlada por el Armador. Se
Geberá rellenar la tarjeta en escritura cursiva legi
ble, a menos que el formulario especifique caracteres
de imprenta.
No será exigido a cada pasajero más que un ejem
plar de la tarjeta de embarque o desembarque, incluidas copias simultáneas en papel carbón, si así
se estima necesario.
3.6. Práctica recomendada. — Las Autoridades
Públicas no exigirán más que la siguiente informa
ción para la tarjeta de embarque o desembarque :
- Apellido(s).
Nomb re(s)
Nacionalidad.
— Número de pasaporte.
Fecha de nacimiento.
Lugar de nacimiento.
Profesión.
Puerto de embarque.
— Sexo.
Dirección en el lugar de destino.
— Firma.
3.7. Norma.—En casos en los que las personas
a bordo deban probar estar protegidas contra el có
lera, la fiebre amarilla o la viruela, las Autoridades
Públicas aceptarán el certificado internacional de
vacunación o revacunación en los formularios pre
vistos por el Reglamento Sanitario Internacional.
3.8. Práctica recomendada.—E1 reconocimiento
médico de las personas a bordo de un buque o que
desembarquen del mismo se limitará, por regla ge
neral, a las que proceden de una región infectada
por una de las enfermedades de cuarentena dentro
del período de incubación de la enfermedad en cues
tión, como está previsto en el Reglamento Sanitario
Internacional. No obstante, dichas personas pueden
ser sometidas a un reconocimiento médico suplemen
tario, según las disposiciones del Reglamento Sani
tario Internacional.
3.9. Práctica recomendada.—Por regla general,
las • Autoridades Públicas no deberán operar control
aduanero de equipajes acompañados de pasajeros a
la llegada más que por sondeo o selección. En
medida de lo posible no se exigirá declaración escrita
para los equipajes acompañados de pasajeros.
3.9.1. Práctica recomendada.—Cada vez que sea
posible, las Autoridades públicas deberán suprimir
las formalidades de control de equipajes acompaña
dos de pasajeros a la salida.
3.9.2. Práctica recomendada,.—Cuando el control
de equipajes acompañados de pasajeros a la salida
no pueda ser evitado enteramente, dicho control de
berá limitarse normalmente a un sondeo o a un con
trol selectivo.
3.10. Norina.—Un documento de identidad vá
lido de la gente de mar o un pasaporte constituye
el documento básico que suministra a las Autorida
des Públicas, a la llegada o salida de un buque, los
datos sobre cada uno de los miembros de la tripula
ción.
3.10.1. Norma.—En el documento de identidad
de la gente de mar, las Autoridades Públicas no exi
girán más que la información siguiente :
Apellido(s).
Nombre(s).
Fecha y lugar de nacimiento.
Nacionalidad.
Señas particulares.
Fotografía de identidad (certificada).
Firma.
Fecha en que caduca.
Autoridad Pública que ha expedido el documento.
3.10.2. Norma.—Cuando un marino deba trasla
darse a rrn país- o salir de él en calidad de pasajero
por cualquier medio de transporte :
a) Para incorporarse a su buque o para transfe
rirse a otro buque.
b) Para pasar en tránsito, para incorporarse a
su buque en otro país 'O regresar a su país por cual
quier otro motivo aprobado por las Autoridades del
país en cuestión, las Autoridades Públicas aceptarán
el documento de identidad de la gente de mar en
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curso de validez, en lugar del pasaporte, cuando éste
garantice a su titular la readmisión en el país que
lo ha expedido.
3.10.3. Práctica recomendadai—Las Autoridades
Públicas no deberán exigir normalmente a los miem
bros de la tripulación documentos individuales, de
identidad ni otra información que no conste en la
lista de la tripulación -para tramitar el documento
de identidad de la gente de mar.
B. Medidas para facilitar la tramitación de forma
lidades relativas a la carga, pasa jeros. tripulación
v equipajes.
3.11. Práctica recomendada.—Las Autoridades
Públicas, con la cooperación de Armadores o e-xplo
tadores y administraciones portuarias, deberán to
mar todas las medidas para acelerar las formalida
des, tanto para los pasajeros como para la tripula
ción y equipajes, y a este fin prever el personal e
instalaciones adecuados, teniendo muy en cuenta los
dispositivos de carga, descarga y conducéión de equi
pajes (incluida la utilización de medios mecanizados),
e igualmente los puntos en los que los pasajeros
pueden sufrir un mayor retraso. Cuando sea necesa
rio deberán tomarse medidas para que los pasajeros
y miembros de la tripulación puedan hacer bajo te
chado el trayecto del buque a los puntos de control
para pasajeros y para tripulaciones.
3.11.1. Práctica recomendada.—Las Autoridades
Públicas deberán :
a) Con la cooperación de Armadores o explota
dores y administraciones portuarias, adoptar dispo
siciones apropiadas como :
i) Método de conducción individual y continuo
de pasajeros y equipajes ;
ii) Sistema que permita a los pasajeros identifi
car y retirar rápidamente sus equipajes facturados
desde que éstos son depositados en los emplazamien
tos en donde pueden ser reclamados ;
• b) Procurar que las administraciones portuarias
tomen todas las medidas :
i) Para que sean instalados accesos fáciles y rá
pidos para los pasajeros a su legada y su salida del
puerto y para sus equipajes ;
ji) Para que los locales en los que tengan que
presentarse las tripulaciones con fines de control ad
ministrativo sean fácilmente accesibles y estén lo
más cerca posible unos de otros.
3.12. Práctica recomendada. Las Autoridades
Públicas deberán exigir a los Armadores o explo
tadores que procuren que el personal del buque tome
todas las medidas para ayudar al cumplimiento rá
pido de las formalidades para pasajeros y tripula
ción. Tales medidas pueden consistir en :
a) Enviar a los funcionarios de las Autoridades
Públicas interesadas un mensaje que indique de an
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temano la hora prevista de llegada, así como la infor
mación sobre toda modificación de horario, incluido
el itinerario del viaje si esta información puede afec
tar las formalidades de control ;
b) Tener preparados los documentos de a bordo
para un examen rápido ;
c) Preparar las escalas u otros medios de abor
daje mientras el buque se dirija a la dársena o al
muelle ;
d) Organizar rápidamente la reunión y presen
tación de las peKonas a bordo, con los documeritos
necesarios para fines de control, tratando de liberar
a los miembros de la tripulación para este mismo
fin de sus tareas ésenciales en las salas de máquinas
o en cualquier otro lugar del buque.
3.13. Práctica recomendada.—En los documen
tos relativos a los pasajeros y a la tripulación, el o
los apellidos deberán ser inscritos en primer lugar.
Cuando se hace uso de los apellidos paternos y ma
ternos, el apellido paterno deberá preceder al ma
terno. Cuando se hace uso del apellido. del Marido y
del de la mujer, el del marido deberá prece'der al de
la mujer.
3.14. Norma.—Las Autoridades Públicas debe
rán aceptar, sin retraso injustificado, a los pasajeros
y a la tripulación para fines de verificación de su
admisibilidad en el territoro de un Estado cuando
se exila tal verificación.
3.15. Narrna.–:-Las Autoridades Públicas no im
pondrán sanciones a los Armadores en los casos en
que dichas .Autoridades juzguen insuficientes los
documentos de viaje de un pasajero o si, por tal
motivo, el pasajero no puede ser admitido en el te
rritorio del Estado.
3.15.1. Práctica recomendada.—Los Armadores
deberán procurar; en la medida de sus posibilidades,
que los pasajeros estén en posesión de todos los do
cumentos exigidos con fines de control por los Es
tados Contratantes.
.CAPITULO IV
HIGIENE, SERVICIOS MÉDICOS Y CUARENTENA,
SERVICIOS VETERINARIOS Y PLANTAS.
4.1. Práctica recomendada. Las Autoridades
Públicas de un Estado que no sea parte del Regla
mento Sanitario Internacional deberán esfarzarse por
aplicar las disposiciones de. este Reglamento a los
transportes marítimos internacionales.
4.2. Práctica recomendada.—Los Estados Con..
tratantes que tengan intereses comunes por razón
de sus condiciones sanitarias, geográficas, sociales y
económicas deberán concluir acuerdos especiales, de
conformidad con el artículo 104 del Reglamentp Sa
nitario Internacional, en los casos en que tales acuer
dos faciliten la aplicación de dicho Reglamento.
4.3. Práctica recomendada.—Cuando se exijan
certificados sanitarios u otros documentos análogos
para la expedición de ciertos animales o de ciertas
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plantas o de productos animales o vegetales, los do
cumentos exigidos deberán ser simples y amplia
mente divulgados ; los Estados Contratantes deberán
colaborar con vista a la normalización de estos do
cumentos.
4.4. Práctica recomendada. Las Autoridades
Públicas deberán conceder la libde práctica por radio
a un buque cuando, a la vista de la información re
cibida de dicho buque antes de su llegada al p-ue—rto,
la Autoridad sanitaria del puerto de destino estime
que la entrada del buque a puerto no introducirá o
propagará una enfermedad de cuarentena. Las Au
toridades sanitarias, en lo posible, deberán ser auto
rizadas a subir a bordo del buque antes de su entra
da en el puerto.
4.4.1. Práctica recomendada.—Las Autoridades
Públicas deberán invitar a los Armadores a cumplir
con todo requisito según el cual una enfermedad a
bordo de un buque deba comunicarse inmediatamen
te por radio a la Autoridad sanitaria del puerto de
destino del buque para facilitar el envío del personal
médico especializado y del material necesario para
las formalidades sanitarias a la llegada.
4.5. Norma.—Las Autoridades Públicas deben
tomar disposiciones para que todos los organismosinteresados puedan facilitar a los pasajeros, con bas
tante anticipación a su salida, la lista de las vacunas
exigidas por las Autoridades Públicas de los países
en cuestión, así como de los formularios de certifi
cados de vacunación, conforme al Reglamento Sani
tario Internacional. Las Autoridades Públicas debe
rán tomar todas las medidas posibles para que las
personas que hayan de vacunarse utilicen los certi
ficados internacionales de vacunación o de revacuna
ción, con el fin de asegurar la aceptación general.
4.6. Práctica recomendada. — Las Autoridades
Públicas deberán facilitar las instalaciones y servi
cios necesarios para la tramitación de certificados
internacionales de vacunación o de revacunación, así
como de la vacunación en todos los puertos o en la
proximidad de los mismos.
4.7. Norma.—Las medidas; y las formalidades
sanitarias deberán ser emprendidas en el acto, ter
minadas sin demora Y aplicadas sin discriminación.
4.8. Práctica recomendada. — Las Autoridades
Públicas deberán mantener, en el mayor número
posible de puertos del Estado, instalaciones y servicios suficientes para permitir la recta aplicación delas medidas sanitarias y veterinarias.
4.9. Prálctica recomendada.—Düberá dotarse al
mayor número posible de puertos del Estado de ins
talaciones médicas que permitan socorrer en casos de
urgencia a la tripulación y a los pasajeros, en tanto
sea razonable y posible.
4.10. Norma.—Salvo en casos de urgencia que
supongan un grave peligro para la salud pública, laAutoridad sanitaria de un puerto no debe, por razónde otra enfermedad epidémica, impedir que un bu
que no infectado o sospechoso de estar infectado de
una enfermedad de cuarentena, descargue o cargue
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mercancías o aprovisionamientos o tome combusti
bles o carburantes y agua potable.
4.11. Práctica recomendada.—E1 embarque de
animales, de materias primas animales, de productos
animales en bruto, de artículos alimenticios anima
les y de productos vegetales en cuarentena será per
mitido en circunstancias especiales, cuando se acom
pañe de un certificado de cuarentena en la forma
aprobada por los Estados interesados.
CAPITULO V
DISPOSICIONES DIVERSAS.
A. Fianzas y otras formas de garantía,
5.1. Práctica recomendada.—Cuando las Auto
ridades Públicas exijan a los Armadores la provisión
de fianzas u otras formas de garantía para garanti
zar sus obligaciones en virtud de las leyes relativas
a aduanas, inmigración, salud pública, protección
veterinaria u otras leyes análogas del Estado, dichas
Autoridades deberán autorizar, en lo posible, la pro
visión de una sola fianza global.
B. Errores en los documentos: Sanciones.
5.2. Norma. Las Autoridades Públicas autori
zarán la corrección de errores en un documento al
que hace referencia el anexo en los casos siguientes :
Cuando admitan que los errores han sido cometidos
por inadvertencia, no son de índole grave, no son
debidos a negligencias repetidas, han sido cometidos
sin intención de infringir las Leyes o Reglamentos,
y a condición de que dichos errores sean reparados
antes de terminar el control de documentos y recti
ficados sin dilación.
5.3. Norma.—Si se encuentran errores en los do
cumentos firmados poi- el 'Capitán o el Armador, o
en sus nombres, no se impondrán sanciones hasta
que se haya podido probar a las Autoridades guber
namentales que los errores han sido cometidos por
inadvertencia, carecen de gravedad, no son debidós
a negligencia repetida y que han sido cometidos sin
intención de infringir las Leyes y Reglamentos.
C. Servicios en los puertos.
5.4. Práctica recomendada.—Los servicios nor
males de las Autoridades Públicas deberán Ser faci
litados gratuitamente en los puertos durante las -ho
ras regulares de servicio. Las Autoridades Públicas
deberán esforzarse en establecer para sus servicios
portuarios horas regulares de servicio, correspon
dientes a los períodos en los que suele haber mayor
volumen de trabajo.
5.4.1. Práctica recomendada. Los Gobiernos
Contratantes adoptarán todas las medidas apropiadas para organizar los servicios habituales de las
Autoridades Públicas en los puertos a fin de evitar
demoras indebidas a los buques después de su en
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trada o cuando están dispuestos para salir, y para
reducir al mínimo el tiempo necesario para cumplir
las formalidades, a condición de que se notifique a
las Autoridades Públicas la hora prevista de entrada
o de salida.
5.4.2. Norma.—La Autoridad sanitaria no per
cibirá derecho alguno por visitas médicas Y recono
cimientos complementarios efectuados a cualquier
hora del día o de la noche, ya sea de carácter bacte
riológico o de otra especie, que puedan ser necesa
rios para averiguar el estado de salud de la persona
examinada ; tampoco percibirá dereaos por la visita
e inspección del buque con fines de cuarentena, ex
cepto si la inspección tiene por objeto la expédición
de un certificado de desratización o de dispensa de
desratización. No se percibirán derechos por vacu
nación de una persona que llega a bordo de un bu
que ni por la tramitación de un certificado de vacu
nación. Sin embargo, si son necesarias otras medi
das además de las ya indicadas con relación a un
buque, a sus pasajeros o a su tripulación y si se
perciben derechos por estos servicios, lo serán según
una tarifa única, uniforme en todo el territorio del
Estado interesado. Estos derechos se cobrarán sin
distinción de nacionalidad, domicilio o residencia de
la persona interesada o de la nacionalidad, pabellón,
matrícula o propiedad del buque.
5.4.3. Práctica recomendada,—Cuando las Auto
ridades Públicas faciliten servicios fuera de las ho
ras regulares a que se refiere la práctica recomenda
da 5.4 deberán hacerlo en condiciones razonables y
que no excedan el coste real de los servicios pres
tados.
5.5. Norma. Cuando el movimiento de los bu
ques en un puerto lo justifique, las Autoridades
deberán procurar la provisión de los servicios nece
sarios para llevar a cabo las formalidades relativas
al cargamento y equipajes, independientemente de
su valor y naturaleza.
5.6. Práctica recomendada.—Los Estados Con
tratantes deberán tomar disposiciones por las cuales
un Estado conceda a otro Estado los medios, antes
o durante la travesía, de inspeccionar los buques,
pasajeros, miembros de la tripulación, equipajes,
mercancías, documentos de aduana, de inmigración,
de sanidad pública y de protección veterinaria, cuan
do estas medidas puedan facilitar el cumplimiento de
las formalidades a la llegada.
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D. Carga no descargada en el puerto de destino
previsto.
5.7. Norma.—Cuando toda o parte de la carga
mencionada en la declaración de carga no se descar
gue en el puerto de destino previsto, las Autoridades
Públicas deben permitir que esta declaración sea mo
dificada y no impondrán sanciones si se tiene la cer
teza de que la carga en cuestión no ha sido cargada
a bordo del buque o, si lo ha sido, que ha sido des
carga en otro pueTto.
5.8. Norma.—Cuando por error, o cualquier otra
razón válida, se descargue toda o parte de la carga
en un puerto que no sea el previsto, las Autoridades
Públicas facilitarán la reexpedición a su destino. Sin
embargo, esta disposición no se aplica a las mercan
cías peligrosas, prohibidas o sujetas a restricción.
E. Limitación de la responsabilidad del Armador.
5.9. Norma.—Las Autoridades Públicas no exi
girán que el Armador haga figurar pormenores es
peciales sobre la cédula de embarque o la copia de
este documento, a menos que el Armador actúe en
calidad de importador o de exportador, en nombre
del importador o del exportador.
5.10. Norma.—Las Autoridades Públicas no ha
rán responsable al Armador de la presentación o
exactitud de los documentos exigidos al importador
o al exportador para efectos de aduanas, a menos
que se trate de él mismo en calidad de importador o
de exportador, o en nombre del importador o del
exportador.
El Instrumento de ratificación de España fue de
positado en Londres el día 24 de agosto de 1973
ante el Secretario General de la Organización Con
sultiva Marítima' Intergubernamental (I. M. C. O.).
El presente Convenio entrará en vigor para Es
paña el día 23, de octubre de 1973.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 12 de septiembre de 1973.—El Secretario
General Técnico del Ministerio de Asuntos Rxte
riores, Enrique Thomas de Carranza.
(Del B. O. del Estado núm. 231, pág. 18.677.)
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DECRETOS
MINISTERIO DE COMERCIO
DECRETO 2.344/1973, de 17 de agosto, por el que se modifica el Reglamento para la Explota
ción de Viveros de Cultivo situados en la Zona. Marítima.
La Comisión nombrada por Orden Ministerial de Comercio de fecha quince de julio de mil novecien
tos setenta y dos (B. O. del Estado número doscientos cuatro), para la revisión de los polígonos de vi
veros flotantes situados en el mar territorial, acordó proponer que la revisión de los p-olígonos se efectuase
cada cinco arios.
En su consecuencia, a propuesta del Ministro de Comercio y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día diecisiete de agosto de mil novecientos setenta y tres,
DISPOGO:
Artículo único.—Se modifica el artículo tercero del Reglamento para la Explotación de Viveros de
Cultivo situados en la Zona Marítima, aprobado por Decreto número dos mil quinientos cincuenta y
nueve/mil novecientos sesenta Y uno, de treinta de noviembre, que queda redactado de la siguinte for
ma:
"Art. 3.° Los polígonos de cultivo serán revisados cada cinco arios por la Comisión a que se refiereel artículo anterior, la cual propondrá a la Dirección General de Pesca Marítima las modificaciones queestime 'oportunas, si a ello hubiere lugar, y dicha Dirección resolverá después del preceptivo informe dela Superior Autoridad jurisdiccional de Marina.
La amortización de viveros motivada por la revisión quinquenal se llevará a efecto como consecuen
cia de la aplicación del artículo 10 de este Reglamento, y, si hubiera sobrante aún, por el orden de menor
a mayor antigüedad de los instalados a medida- que vayan cumpliendo su plazo de concesión, y si delresultado de la revisión hubiera aumento de viveros, podrá ser objeto de nueva petición.En las zonas no clasificadas en polígonos que sean objeto de solicitudes de viveros, éstos guardaránlas siguientes distancias mínimas : de treinta a cincuenta metros, contados entre los centros geométricos
de los viveros en las instalaciones fijas, y de cien, como mínimo, conrádo entre sus puntos de fondo,
en las instalaciones fondeadas a la gira."
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a diecisiete de agosto de mil novecien
tos setenta y tres.
El Ministro de Comercio,
AGUSTIN COTORRUELO SENDAGORTA
^
OWENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
y DOTACIONES
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 1.789/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dótaciones.—En virtud de expediente incoado, se dispone quede sin efecto el destino
conferido por Resolución número 933/73 de esta
DIRDO (D. O. núm. 119) al funcionario civil del
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 236, pág. 18.983.)
41•11"1■11111011011111~1p
Cuerpo General Administrativo don Antonio Bení
tez Bayo, el cual continuará prestando sus servicios
en el Servicio de Repuestos del Arsenal de La Ca
rraca.
Madrid, 28 de septiembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz FrancoExcmos. Sres. ...
Baja por fallecimiento.
Resolución núm. 1.788/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido el día 25 del actual, el
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funcionario civil del Cuerpo General Administrativo
don Manuel González Rodríguez, que se encontraba
destinado en el STA del Arsenal de La Carraca.
Madrid, 28 de septiembre- de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 1.790/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto, y con sujeción a la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funciona
rio de la Administración Militar, aprobada por De
creto número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. nú
meros 247- 252), se dispone la contratación de slion
Manuel Blaya Pérez, con la categoría profesional
de Mayordomo de segunda clase, para prestar sus
servicios en la fragata rápida Alava desde el día
1 de julio al 30 de septiembre de 1973.
Madrid, 28 de septiembre de 1973.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.791/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente -incoado al efecto, y con sujeción a la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario de la Administración Militar, aprobada por
Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre (DIA
RIO OFICIAL núms. 247 y 252), se dispone las con
trataciones del personal que a continuación se rela
ciona, con carácter fijo y la categoría profesional
de Mozo de Clínica, para prestar sus servicios en
el Hospital de Marina de San Carlos, a partir de la
fecha de iniciación de prestación de servicios :
Don José Montes de Oca Buada.
Don Juan López Pérez.
Don Antonio Luins Cortés.
Madrid, 28 de septiembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO* Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA NAVAL
Concursos.
Resolución núm. 278/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como ampliación de la Resolución
número 237/73 de la Dirección de Enseñanza Na
val, de fecha 18 de agosto de 1973 (D. O. núm. 186),
se convoca una plaza de la Especialidad de Auarato
Circulatorio y Respiratorio (CR) con las mismas
condiciones expresadas en la Resolución antes cita
da, con una duración de dos años, empezando el 2 de
enero de 1974, para terminar el 31 de diciembre
de 1975, desarrollándose el primer ario en el Sana
torio Antituberculoso de Los Molinos, Y el segundo,
en la Clínica de Puerta de Hierro de la Seguridad
Social de esta capital, sin desatender los servicios que
tuviera encomendados en el Sanatorio de Los Mo
linos.
La fecha de presentación para efectuar los exá
menes de selección serán los días 3 y 4 de diciem
bre de 1973.
El programa sobre el que han de versar los ejer
cicios se publica como anexo a la presente Resolu
ción.
Las solicitudes deberán tener entrada en el Re
gistro General de este Ministerio en el plazo de
treinta días, a partir de la publicación de la presente
Resolución.
Madrid, 29 de septiembre de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PROGRAMA DE LA ESPECIALIDAD.
DE APARATOCIRCULATORIO
-
Y RESPIRATORIO
Tema 1. Anatomía bronco-pulmonar. Lóbulos
segmentos pulmonares.
Tema 2. Fisiología de la respiración. Mecánica res
piratoria e intercambio gaseoso.
Terna 3. Fisiopatología de la respiración : disnea
y cianosis.
Tema 4. Exploración de la función respiffitoria.
Tema 5. Diagnóstico radiológico de las enferme
dades del tórax.
Tema 6. Enfermedades congénitas del pulmón.
y
Tema 7.
"Tema 8.
díaca.
Tema 9.
Tema 10.
Tema 11.
Tema 12.
Tema 13.
Terna 14.
Tema 15.
Tema 16.
Bronquitis crónica.
Enfisema pulmonar y su repercusión car
Asma bronquial.
Neumonías y neumonitis.
Enfermedades parasitarias del pulrhón.
Micosis pulmonares.
Supuraciones pleuropulmonares.
Primoinfección tuberculosa.
Diseminaciones hematógenas.
Tuberculosis de reinfección.
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Tema 17. Tratamiento médico : quimioterapia ac
tual de la tuberculosis. Profilaxis y lucha anti
tuberculosa.
Tema 18. Tratamiento quirúrgico de las secuelas
de la tuberculosis pulmonar.
Tema 19. Fibrosis pulmonares.
Tema 20. Neumoconiosis.
Tema 21. 'Cáncer de pulmón.
Tema 22. Otras tumoraciones torácicas.
Tema 23. Enfermedades de la pleura. Neumotó
rax espontáneo. Pleuresías.
Tema 24. Embriología y anatomía del corazón y
grandes vasos.
Tema 25. Fisiopatología cardíaca. Propiedades del
músculo cardíaco. Nutrición del corazón. Circula
ción coronaria.
Tema 26.
Tema 27.
Tema 28.
Tema 29.
Tema 30.
Insuficiencia cardíaca y su tratamiento.
Enfermedades congénitas .del corazón.
Carditis reumática y lesiones valvulares.
Hipertensión arterial.
Cardiopatía isquémica.
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.230/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.--A propuesta del Inten
dente General, en situación de "reserva", don José E. Montoya Pascual, Vicepresidente del Patro
nato de Casas de la Armada, se dispone que el Comandante de Infantería de Marina Grupo B)- donJulio Crespo Molíns pase a desempeñar el cometido
de Ayudante del mismo, cesando en el Consejo Su
premo de Justicia Militar cuando sea relevado.
Madrid, 2 de ociubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.229/73, de la jefatura delDepartamento de Personal.—Por reunir las condi
ciones exigidas, y de acuerdo con lo informado porla junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales,
se promueve al empleo de Subteniente de Infanteríade Marina al Brigada don Vicente Paris Blasco, con
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antigüedad de 29 de septiembre de 1973 y efectos
económicos a partir de la revista siguiente, quedan
do escalafonado a continuación del último de los de
su nuevo empleo y confirmándosele en la Coman
dancia General de la Infantería de Marina, destino
conferido por Resolución número 34/69 de la Jeta
tura de este Departamento (D. O. núm. 255).
No asciende el que le precede en el Escalafón por
no reunir las condiciones reglamentarias.
Madrid, 2 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. .
.
Sres. ...
••••••
4
El
Tropa.
Ascensos.
Resolución núm. 1.228/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por aplicación de la
Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287),
se promueve al empleo de Sargento de Infantería
de Marina, con antigüedad 'de 2 de octubre de 1973
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, al Cabo primero Especialista Rómulo Abe
laira Pérez, confirmándole en su actual destino del
Tercio de Levante.
Madrid, 2 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Resolución núm. L227/73, de la Jefatura delDepartamento de Personal.—Por aplicación de la
Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287),
se promueve al empleo de Sargento de Infantería deMarina, con antigüedad de 3 de octubre de 1973 yefectos administrativos a partir de la revista siguiente, al Cabo primero Especialista Julián RodríguezDeus, confirmándole en su actual destino del Terciedel_ Norte.
Madrid, 2 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y LloveresExcmos. Sres. ...
Sres. ...
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EDICTOS
(541)
Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máquinas,
juez instructor del expediente número 417 de 1973,
instruido por la pérdida de la Tarjeta Profesional
de Oficial Radiotelegrafista de segunda clase del
inscripto del Trozo de Bilbao, folio 548 de 1970, de
don Juan Camilo García Ibarrondo,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Marí
tima, obrante al folio 15, ha quedado nulo y sin valor
alguno el expresado documento ;. incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciere
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 18 de septiembre de 1973.—El Comandante
de Máquinas, Juez instructor, Juan Icaza Apellániz.
(542)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
Corbeta, Juez instductor idel expediente núme
ro 414/73, instruido por la pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto del Trozo
de Bilbao, folio 805/47, don José Antonio Tri
gueros Heredia,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Marí
tima, obrante al folio 14, ha quedado nulo y sin valor
alguno el expresado documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciere
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 18 de septiembre de 1973.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa
Morote.
(543)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
Corbeta, Juez instructor del expediente núme
ro 412/73, instruido por la pérdida de la Tarjeta
Profesional de Mecánico Naval de segunda clase
del inscripto del Trozo de Bilbao don Angel La
vín Solís,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Marí
tima, obrante al folio 13, ha quedado nulo y sin valor
alguno el expresado documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciere
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 18 de septiembre de 1973.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa
Morote.
(544)
Don Marcelino López Núñez, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente de pérdida de do
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cumentos número 415 de 1973, instruido para acre
ditar el extravío de la Tarjeta de Identidad Profe
sional Marítima del título de Piloto de la Marina
Mercante, de segunda clase, correspondiente al ins
cripto del Trozo Marítimo de Marín don José Ma
nuel Crespo González,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Cantábrico de fecha 10 del actual ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabilidad
el que haga uso indebido del mismo.
Marín, 18 de septiembre de 1973.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Marcelino López Núñez.
(545)
Don Benito Palliser Pons, Teniente Coronel (B) de
Infantería de Marina, juez instructor del expedien
te núm. 202 de 1972, instruido por pérdida del tí
tulo y carnet de -Patrón de Embarcaciones Depor
tivas a Motor de segunda clase de don José Agüera
Contreras,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fecha
13 de septiembre de 1973 se declara justificado el ex
traví9 de dicho documento, considerándose nulo y sin
valor alguno ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo encuentre y no haga entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
Palma de Mallorca, 18 de septiembre de 1973.—
El Teniente Coronel (B) de Infantería de Marina,
Juez instructor, Benito Palliser Pons.
(546)
Don Santiago Pardo Peón, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Tenerife y del expediente de
Varios número 42 de 1973, instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
de este Trozo al folio número 287 de 1960, y a
nombre de Juan Hernández Baute,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima de
Canarias de fecha 7 de septiembre de 1973 se declara
nulo -y 'sin valor el documento original arriba citado;
incurriendo en responsabilidad quien hallándolo no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 19 de septiembre de 1973.
El Comandante de Infkntería de Marina, Juez ins
tructor, Santiago Pardo Peón.
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